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  صمستخلال
 مباحثربع أاهتمت الباحثة بدراسة توظيف الشكل الحيواني وأبعاده الداللية في النحت الخزفي العراقي المعاصر الذي قسم إلى 
ما المبحث الثاني أتضمن تحديد المصطلحات المهمة في البحث، و اهتم المبحث األول بمشكلة البحث وأهميته وتوضيح أهدافه وحدوده إذ
 داللة الهيئة الحيوانية في : والمبحث الثاني، الداللة مفاهيمياً:المبحث األول: ضمن اإلطار النظري الذي احتوى على مبحثين همافقد ت
ما أكبر عدد ممكن من األعمال الفنية وهي عينة مجتمع البحث، أ اطلعت الباحثة عبره على فقدما المبحث الثالث أالعصور القديمة، 
مهمة في ظهور األفكار والدالالت في الشكل الحيواني وفي النهاية ذكرت الستنتاجات االنتائج واللوصول إلى ل صفخصالمبحث الرابع 
توصلت الباحثة إلى جملة من النتائج استناداً إلى ما تقدم من تحليل العينات، عالوة على ما ، الباحثة مجموعه من التوصيات والمقترحات
  : حو اآلتيجاء به اإلطار النظري وعلى الن
بوصفه  لحالة خاصة في بعض الحاالت بشكل أساسي في التشكيل الفني ا أو رمزامحور) الشكل الحيواني(لقد اتخذ بعض الفنانين  .1
 . تبلورت بمحيطه بعض الدالالت عبر البنية التركيبية ا داللياتعبير
د تمحور ما بين شبه الواقعي والالواقعي وأحيانا التجريد لم يتحدد الشكل الحيواني بصيغة معينة بل اتخذ عدة أوجه للتمثيل فنراه ق .2
 . الخالص وهذا يعتمد ما مخزون من رؤية ذهنية لدى الفنان وكيفية تكوين أسلوب المعالجة 
  :االستنتاجات
 وتعدد في نطفئمبين الراكو والزجاج اللماع والزجاج ال، اعتمد الخزافين في تمثيلهم للشكل الحيوانية على تعدد في تقنيات التنفيذ .1
 . ا معينا ولونا تقنيااللون، مما يعطي لكل داللة وموضوع اختيار
 
  الداللة، الھیئة الحیوانیة، الخزف العراقي المعاصر :دالةالكلمات ال
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Abstract   
The researcher was interested in studying the employment of the animal form and its semantic 
dimensions in contemporary Iraqi ceramic sculpture, which was divided into four detective, where the first 
season concerned with the research problem and its importance, clarification of its objectives and its limits, 
and also included defining important terms in the research. As for the second season, it included the 
theoretical framework, which contained two topics: The first topic, the conceptual significance. The second 
topic the significance of the animal body in ancient times, As for the third season, through which the 
researcher got acquainted with the largest possible number of artistic works, which is a sample of the 
research community, As for the fourth season, which is to reach important conclusions and conclusions in 
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the emergence of ideas and indications in the animal body, which showed different methods and different 
contents with different measurements, which were subsequently reflected on their ideas and contents.In the 
end,the researcher mentioned a set of recommendations and proposals. 
The researcher reached a set of results based on the aforementioned analysis of samples, in addition to what 
was stated by the theoretical framework, as follows: 
1. Some artists have taken (the animal form) as an axis or as a symbol for a special case in some cases 
mainly in artistic formation as a semantic expression around which some connotations have 
crystallized through the compositional . 
2. The animal form was not defined in a specific formula, but rather took several aspects of 
representation, so we see it centered between semi-real and unrealistic and sometimes pure abstraction 
and this depends on what is stored in the artist’s mental vision and how to form the treatment method. 
And Conclusions: 
1. Potters relied in their representation of the animal form on a multiplicity of execution techniques, 
between raku, glossy and matt glass, and a multiplicity of color,giving each indication and subject 
matter of technical choice and a specific color. 
 
Key words: significance, animal structure, contemporary Iraqi ceramics 
                       
  اإلطار المنهجي: المبحث األول .1
 :ثمشكلة البح .1.1
شكل الشكل الحيواني في الفن عبر العصور ظاهرة متجذرة تأريخيا تنطلق منها مجموعة المفاهيم المعرفية 
على مستوى الشكل والتقنية والمضمون وبنفس الوقت تكون حاوية للسمات واألنظمة التي تجعل منها ظاهرة 
حملها بالمحصلة دالالت مختلفة باختالف  وهذا ما ي،ما سواها بسمة خاصة مختلفة ومتحولة عشكلية في الفن تتسم
 ، تتعدد وتختلف باختالف جنس الكائن نفسهشكالن تلك األأ، علما المحتوى المضاميني والبنية الشكلية والتقنية فيها
ن إإذ ، وهذا ما هو واضح في الخزف،  هيئة خاصة خاضعة للتحليل والتركيبتوتمثالتها بالفن يجعل منها ذا
ي مثلت صورا حيوانية والتي مرت بعدة مراحل من الدالالت ابتداء من فخاريات عصر ما قبل التبعض الخزفيات 
شوري وقد جاءت تلك الدالالت بتعدد معانيها في ة مثل العصر السومري واألكدي واآلالكتابة والعصور الالحق
 ظهرت المدارس إذالواقع لذلك ساعد على ظهور فنون بعيدة عن  الفن نتيجة التأثر بالطبيعة والتطور الحضاري
هذه  فتبحثن إ النحت الخزفي العراقي المعاصر فما فيأ الحديثة في الفن مثل التجريدية والتعبيرية وغيرها،
 الحيوانية لما تمتلكه من مقدرة على استيعاب الخطاب الداللي المشخص للبنى شكالالدراسة في آلية توظيف األ
 انختالف في الشكل والتعبير يولدتكمن المشكلة فاالها ومدارسها وهنا أساليبن اختلفت إوالخزفية المعاصرة 
دالالت مختلفة ذات معايير جمالية متعددة مما يصعب على المتلقين فرز هذه الدالالت ومضمونها للشكل الحيواني 
ات ه فيصبح بذلك ذعبر بداع يمتلك دالالت متعددة ال حصر لها كون له خصوصية وقدرة على كشف اإلالذي
 ولهذا انصبت الدراسة في النحت الخزفي ، ذا مغزى داللي كامن خلف الشكلانه يمثل مفهومأ فكرية وبما ةيأهم
المعاصر وخاصة في العراق وفق قراءة نظام يحمله الشكل من دالالت تختلف باختالف المستويات الثقافية 
ة ومعالجتها فنيا وجماليا تثير للمتلقي سؤاال مهما  توظيف المفردات الحيوانيعبر الخزفية وشكاللذلك فاأل، والفكرية
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ا الموضوع انطالقا من ، ولهذا السبب تبرز مشروعية تناول دراسة هذشكالالدالالت لهذه األ أو عن المعاني
  :تيالتساؤل اآل
  )ي النحت الخزفي العراقي المعاصر؟ الحيوانية فشكالماهي آليات توظيف األ(
  :هليإ والحاجة  البحثأهمية .2.1
ه الواقعية ومعالجته فنيا ليكون أصول عن إزاحتهدراسة عنصر مهم من العناصر الجمالية للشكل الحيواني و .1
  .ةإيحائي قيما فكرية وشكاللهذه األ
  الموضوع في خصوصيةأهميةن الدراسة تمتاز بمحاولتها في كشف مفاهيم الخطابات الخزفية وتكمن إ .2
  .تعبيرية للشكل الحيوانيلالدالالت الشكلية والرمزية والفكرية وا
  :هدف البحث. 3.1
 وما تبثه من خطابات ، الحيوانية في النحت الخزفي العراقي المعاصرشكاللية توظيف األآالتعرف على 
  .داللية 
  :حدود البحث. 4.1
 . النحتية الخزفية عمالاأل/ الحدود الموضوعية )1
يرة باألعمال ذات البعد الداللي لألشكال ألن هذه المدة غنية جدا وغز(2015 -1990/الحدود الزمانية )2
 )الحيوانية
  .الخزف في العراق / الحدود المكانية  )3
  :تحديد المصطلحات. 5.1
  : الشكل–
 :)لغةً( الشكل -
شكل (، وتشكل الشيء تصور صورته المحسوسة والمتموهة: شكل الشيء) ابن منظور(جاء في لسان العرب  - 
 ]398، ص 1. [)الصورة
 . وشكوٌل أشكال والجمع ،المثل: نهبأعرفه الرازي  - 
  .]110، ص2[على جدليته ووجهته  أي "قيل كل يعمل على شاكلته" - 
  )اصطالحاً(:  ـ الشكل 
 والشكل في العمل الفني ،بناء أو تنظيم أو  بمعنى هيئة)Form(اقتبس مصطلح الشكل من لفظ التيني 
م مجسمات، وكل عمل أ ام ألوانأم رقصات أو حركات  أكانت كلماتأسواء . ، والجوهرة المتجسدة في خامتههيئته
   .]123، ص 3[فني له شكل ومضمون 
  )جرائياًإ( الشكل الفخاري -
فصائل متقاربة في خامة الطين كالفضاء والسطح والمسافة في  إلى وهو إقامة العالقة بين وحدات تنتمي
  .الملمس واللون 
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  : الداللة في اللغة -
 ]4[ليهإهداه : ، داال وداللةءى الشيودل عل...... يدل = دل 
رشاد والبرهان يقوم به اإل  جمع دالئل ما:لة والدال،رشده وهداهأ:  إلى الشيء وعليه ودليلية دلولةدالل= دل
 ]220،ص[5المرشد
هي حال . ولها اللفظ ثم الخط ثم االشارة ثم العقد ثم الحال التي تسمى نصبة والنصبة أ: صنافأ ةالداللة خمس
 ]6[صناف الخمسة السابقةقوم مقام األلة التي تالدا
حد فروع علم اللغة يدرس العالقة بين الدال اللغوي ومدلوله ويدرس معاني الكلمات تاريخيا أ :وعلم الداللة هو
 وهو العلم الذي ]287- 286،ص7[وتنوع المعاني والعالقات الداللية بين الكلمات وما يترتب عليها من مجاز
 ]11،ص8[الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى يكون قادرا على حمل المعنى  أويدرس المعنى
 الداللة هي :الجملة يقول الجرجاني أو ومنه داللة الكلمة رمز ما أو معنى يقيده لفظ أو شيء: الداللة اصطالحا -
  .]84،ص9[ المدلول هو الدال والشيء الثانياألولخر والشيء آ العلم بشيء كون الشيء بحالة يلزم من العلم به
  :علم الداللة في الفن-
 التعبير عنها بواسطة هذا أصبحالدال في العمل الفني  أو هي الصورة الذهنية الكامنة خلف الشكل المرئي
مضمونا معينا  أو بحيث تفسر مقصدا. من الدال والمدلول  بين كل أو أكثرسمة بارزة أو الشكل لوجود فكرة
  .]9،ص10[بطريقة صحيحة
  :عريف الفلسفيالت-
القيمة الداللية و .]36،ص11[خرهآ إلى وجود شيء ذا علمت بوجوده انتقل ذهنكإ بحالة كون الشيء
كل ما يتعلق بمعنى  كل عالمة، ونسمي دالليا تطبيق التغير الداللي على إلى لكلمة تكمن في معناها ويسعى المرء
  .عالمة اتصاال وبخاصة الكلمات
  :التعريف االصطالحي-
 ]63،ص12[دراسة المعنى إلى  اللفظة التقنية المستعملة لإلشارة:اللة هيالد
  :داللة الشكل الحيواني اجرائيا-
 يحمل معاني خاصة حسب ا جماليا بصرياخطاببوصفه  المراد بثه ي المحتوى المضامينهي عملية قراءة
  .التعبير الفني للخزاف وتمثل ذلك في العمل الخزفي المعاصر 
  
  لثاني المبحث ا. 2
  الداللة مفاهيمياً. 1.2
نها اتحاد الدال أب :وتعرف العالمة ،ية للبنية اللسانية التي تصنع النسقساسن العالقة اللغوية هي الوحدة األإ
للصورة (للتصوير الذهني فأن المدلول الجانب الذهني للدال  أو  الدال هو الصورة الصوتية للمدلول،والمدلول
اتحادهما يؤلف بنية الداللة، ظهر التطور االمثل  ال أنإ اعتباطية ن أن العالقة بين الدال، وعلى الرغم م)الصوتية
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فيما سمي بعالئق الحضور والغياب، والدال والمدلول أعطيا دفعة جديدة ) دي سوسير(لثنائية الدال والمدلول لدى 
ن أ إلى وذهبا، لدال والمدلولفكرة ارتباط ثابت بين ا  اللذين رفضا)جاك الكان(و ،)روالن بارت(على يد 
 ثانوية متضاعفة لتجلب أخرى) دوال(سابحة لتغري المدلوالت اليها لتنبثق معها وتصبح جميعا ) تعوم(االشارات 
في حين ) حضور( وهي تمثل حالة ،)إشارة حرة( وأطلق عنانها لتكون ،حرر هذا الكلمة و،اليها مدلوالت مركبة
ن الداللة إ. ]131- 130،ص13[دنيا االشارة أي يعتمد على ذهن المتلقي إلحضارهألنه ) حالة غياب(يمثل المدلول
مفهوم معرفي وألنها جزء من علم اللسانيات كما صنفت نها أ وبما ،نسان اإل ولم يعمل بهاكن موجوديمفهوم لم 
الكلمة علم الداللة و ].63،ص12[)دراسة المعنى إلى فعلم الداللة هي اللفظة التقنية المستعملة لإلشارة (،حديثا
semantique مشتقة من اليونانية semainoمن الكلمة خرى دل على والمتولدة هي األ sema العالمة هي  أو
  .]15،ص14[المعنى أو sensكلمة االصل  إلى  الصفة المنسوبةساسباأل
  :أنساق رئيسة إلى ويمكن تصنيف المسألة الداللية
والمستمع على السواء  ؟ ماهي العالقة وماذا يطري على نفس المتحدثللماذا وكيف نص: المسألة النفسانية. أ
 الخ.... وااللية الفسيولوجية والنفسانية لعملية التخاطب هذهساسحينما يتصالن؟ وما هو األ
ن تكون قابلة أالقات التي تحكم العالقة بالواقع؟ وفي اية ظروف يمكن للعالقة ماهي الع: المسألة المنطقية. ب
 الخ...؟ وماهي القواعد التي توفر داللة حقيقة  أو موقفا يتعين ان تدل عليهما موضوعالتطابق
ن علم إلذلك فن لكل نظام عالقات قوانينه المختصة به د تنشاء مسائل االلسنية متعددة ألوق: لسنيةالمسألة األ  . ت
لمة؟ وكيف تضمن هذه الكلمات الداللة االلسني كونه علم الداللة بامتياز يدرس الكلمات داخل اللغة ماهي الك
  ]12-5،ص[14...وظيفتها
انطالقا من -  يسعى كل علم .)لسنيةعلم النفس والمنطق واأل: علوم متمايزة ثالثة(ذ ينشا علم الداللة من إ
علم " إلى بحاثها تلكأتشر في ن هذه العلوم لم أغير  اهاومعنلة داللة العالمات أ إلى دراسة مس-زاويته الخاصة
ولكن قبل فترة وجيزة عمدت "ن يدروا أمارسوا علم الداللة دون "كثيرون هم العلماء الذين منفصال و" الداللة
جانب  إلى علم الداللة وقد استحدثوا أي االعتراف بهذا العلم إلى مدرسة من المنطقيين وفريق من علماء النفس
اسة نشأوا علم الداللة عاما وهو بمثابة درأ كما ناشيء عن المنطق الرمزيعلم الداللة األلسني علم الداللة الفلسفي 
 والشكل الممثل دالليا هو مجموعة من الرسائل، ] 8،ص[15) اجتماعية–للعالمة من وجهة نظر نفسانية
العالقة نفسها  والمدلول على المدى البعيد ارتدادية وشعارات التي تلتقي لتصبح موضوعا فالعالقة بين الدالواإل
الدالالت والتحليل هو ترتيب الداالت فالتركيز المعطى لتنظيم الداالت "عنى، فهناك مشد من هي التي تولد الم
العالقة التي توحده مع الدال، فالدال ال يتحدد بمفهوم  و من اكتشاف المدلولأكثريؤسس قراءة قصصية للداللة 
المدلول  و تبقى على مستوى الدالمعين في حين الشكل ذاك قد استخدم للداللة ذاتها وليس غيرها فالفروق ذاتها
 عن ان يكون معبرأ أو المدلول فمثال قد يكون المدلول قد يتناسب مع دال واحد ومعا، وهكذا هي العالقة بين الدال
نساق تدل ن عددا من األإفي الواقع العلمي ف وتلك هي الشفرات المنطقية و)شارات المرورإ(مدلول واحد كما في 
 في الداللة أنها )سوسير(كد وقد أ .]59،ص14[ من المدلوالت ومعا لهان يتخذ عددأستطيع ن داال واحدا يأعلى 
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 ومع الشعائر ،) البكم–الصم(ومع أبجدية ، أنها لتقارن مع الكتابة و،فكارنسق من العالقات التي تعبر عن األ
ط في حطابه وفي ممارسته  ومع العالمات العسكرية ويتحد ذلك في أن العلم يرتب، ومع صيغ اللباقة،الرمزية
 ،ن بنية الداللة تعمل مع البنية العامة للشكلإ أو ذاتي و في استحالة الوجود ألي شيء تجريدي،بالموقف المادي
 وهذا ، لما لبنية التفكير من بنية أولية تفعل الشفرة في نظام معين وتكوينها،فتوحده وتوجه ذلك ضمن التعبير
 فهو استيقاظ في الحلم وصعود من الرؤية الذاتية ،الصورة إلى ة التفكير بالذهنيتطلب بالفعل االنتقال من حال
ن أ يمكن الو، منطقيا أو ، وبهذا يمكن بناء شكل الداللة ماديا]36،ص16[الذاتية الداخلية بنشوة صوفية مطواعة
ي وصورة بصرية تخضع ن الشكل عمل فنأ ؛في اعتبارات منها، يكون الشكل في تماساتة الداللية افراغ من دالته
 فتظهر ، بوصفها رؤية مستقلة بذاتهاشكاللعدد من اليات اشتغال المحركات والضغوط التي تؤسس المضامين واأل
رث إ، وهي  شكال نية وموضوعية تخضع لعدد من العناصر المتفاعلة لفكرية ماعبرلغة التدليل في الداللة الفكرية 
  .يديولوجي حضاريأ
أحمر  أن هذا اللون ثبات وجوده كما لو قلناإهو ما يمكن  منطق العالقات في الدالئل أن) بيرس(لقد الحظ 
في حين ، خر وهنا ما يوجد بواسطة ذاتهآ أي شيء األحمر يشكل ضربا ايجابيا لإلحساس في استقالله عن واللون
موضوع  فضال عن مقدرتها في التحوير لوجود ال،ستكون ظروف عرضية ورد فعل حادث بين موضوعين
 المتصل والمنفصل في الرمز كالدائرة المبتدئة بنقطة إلى )بيرس(بوصفه ضربا للثاني في النطاق وبهذا يشير 
المتصل مجموعة من الكثرة بحيث ال يكون هنالك محل لكي ف، تصال عدد النقاط الخاضعة لالتصالاوانتهائها ب
فالمتصل كل ما هو ممكن ، ملتحمة ببعضها البعضولكنها تظل ، تحتفظ بهويتها المتميزة في كل كون الممكنات
ن يتبع ذات الفعل ليبقى أنظمة الداللة يمكنه أن تحقيق المتصل في إ، كيف ما كان البعد الذي بموجبه يكون متصال
فتراض ان كل واحد منا في طبيعته الذاتية اال بإيمكن تفسيرها فالمتصالت وقائع ال ، متصال بداللته الصادقة الكلية
ن اتجاهات أنجد ) ردي سوسي( طروحات عبر تدلي بكونها متصالت، واألشياءفوتبعا لذلك ، واقعية هو متصلال
لدال وأفاد من نظريته المتعلقة با) سوسير(رتبط بتقاليد ا) بارت(ن إيل الخطاب متفرعة ولكن بالمقابل دب وتحلاأل
، هي مجموع العالمات واالشارات ن اللغةأو، )اللغويةشارات غير  أو اإلاللغوية(لة انظمة الدودراسة األ، والمدلول
 ،المدلول ،الدال( في تحليل األساطير في ثقافة المجتمع ونظامها اللغوي )بارت(وليس كلمات وتراكيب، اذ تميز 
اتحاد الشكل والمفهوم في  هيفوبذلك )  المفهوم، الشكل،الدالة( والبارتية في الفنون تمثل سياق .)العالمة
 التفسير أشكالوالدالة تقوم بإظهار المضامين الشكلية في محاولة إليجاد شكل من  .]17،ص17[ةرسطواأل
ذ ترى إ، المثالية إلى  بمعزل عن التجارب الحسية يقودنااألشياءن تصور إذ إ المعرفي بما يتالئم مع منطق التدليل
لحسية وينتهي بعالم قائم لي يبدا بمحاكاة الصورة افالوجود الدال. عقل يعيهابال إاألشياء في الطبيعة الوجود لها ن أ"
 .]396،ص18[طريق السرد والتشكيل افر في عناصر الشكل والمضمون عنضه يعبر عن تإنذ إ، بذاته
  داللة الهيئة الحيوانية في العصور القديمة. 2.2
 من قبل بعض هذه هنالك الكثير من الشعوب التي عاشت مرحلة البدائية وكان الكثير من الحيوانات تقدس
 أو دراجه ضمن الفكر الطوطمي الذي يعتمد تقديس جمادإسلوب الشرقي الممعن في القدم يمكن الشعوب فهذا األ
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 حتى مصر والشمال االفريقي خالل شبه الجزيرة )ناو( بحيرة حيوان وبدا في شبه الجزيرة العربية الذي امتد من
 إلى أصول شرقية شجرة أو حيوان أو رة عبادة الطواطم جمادرجاع فكإيمكن و ،]51-40،ص19[العربية سيناء 
ن ذلك الحيوان يشملهم بحمايته وبركته أن قبيلتهم قد انحدرت من ساللة حيوان وأفبعض أصحاب العقائد يرون 
ن ذلك الحيوان هو الجد األكبر الذي أجزء منه باألصوات والتراتيل بما لى إ إلى رمزه ون يقتربأذلك عليه وب
ة قبائل بعد التزاوج بينهما نوعا من الزنا بالمحارم لذلك يفضل زواج األباعد الن يقترن رجل من قبيل إليه يتنتم
 من امرأة من قبيلة التمساح ويغدو قتل حيوان ممجد عند قبيلة ما عمال أعلىالنسر والذي تمجده بحسبانه جد 
ويقدس  رمز ذلك الحيوان إلى حل اللعنة من ينتسبتسال إي تكفيرا جماعيا عن جريمة قتله ويقارب الخطيئة يستدع
 يغدو الفرد مالكا لهذه الخياالت إذعضو منه حيث تعاقب قبيلة الجاني بشكل جماعي درعا لكل اللعنات المحتملة 
ال تدل هذه الرسوم التي إذ ه وفق مبدأ يسمى السحر التعاطفي ن الشبيه ينتج الشبيأل ]20[ مما يكون ممتلكا لهاأكثر
نما يمارس تأثيرا إ الحيوان الجريح على جدار الكهف ال على اعتقاد أنإعت في رحم األرض في كسوف زر
   .]117ص،21 [به  مباشرا في حيوانات برية على وسط تعاطفي يرتبط
عبير عن مضامين الخوف ن ما يعكس الفنان القديم هو استغالله لمساحات جدران الكهوف وقدرته على التإ
خدم جانبا نه استأالهيجان بحس واقعي صادق فضال عن ي تكمن من إيصال مضمونها كحالة الهجوم والتواالنهزام 
ي لمام بأجزاء الجسم الحيواني جاء نتيجة مشاهدة عمليات تشريح المئات من الحيوانات التمن الخيال والعلم، فاإل
 ورسمها بخطوط فنية لم يكن خاليا من  الحيوانيةشكالن يبدع في تصوير األفي أعاصرته واطلع عليها فال غرابة 
 خذت بتفكيره وقادتهأان الكهف نتيجة وجود دوافع خاصة جدر إلى اإلحساس القادر على نقل الشكل من الطبيعة
 ويسيطر األشياء على نسانن يستولي اإلأأخرى لرسوم الهيئات الحيوانية هي تنفيذ تلك اللوحات، وهناك داللة إلى 
أخرى مرضية الشبه لكي يصبح مشروع ذا نه يجهد ليصنع نسخة ألحيوان ومن الغريب في شكل صورة اعليها 
 أو مر فطرة فهو يقلدألن حيوانا ذكيا كالقرد يستكشف اإف) شبه(ن يكون أ أي ن يوجد مثيلأثر وداللة فينبغي أ
 واألوضاع الطبيعة  الحيوانية وحركتها فقد اختلفت داللتها حسب المجاالت النفسيةشكالما أوضاع األأيشابه، 
للحيوان ففي بعض األحيان نجد في لوحة واحدة مجموعة حيوانات لفصائل مختلفة وبوضعيات مختلفة، بينما في 
 نجد رسما لحيوان واحد بوضعية معينه فالصور التي وضعها الفنان البدائي لم تكن إلشباع رغبة فنية أخرىلوحة 
ة لقيت قبوال من المجتمع ككل، فالفن الذي يصور الجماعة بل كانت ذات دالالت روحية ونفسية واجتماعي
ن إ ،]27ص،22[المشتركة يحرك مشاهديه تحريكا عميقا فهور يثير فيهم مشاعر القربى والحياة المشتركة 
  :ن تلخص باآلتيأظهار الهيئة الحيوانية يمكن لها الدالالت والدوافع التي دفت الفنان البدائي لممارسة الفن وإ
  . مادي وداللة اقتصاد، وهو الحصول على قوته وغذائه لذلك فهو هدف مادي هدف  .1
 هذه فيكلها من بعد المعاناة في مطاردة الحيوان أواستغالله فبعد صيده والتلذذ في ثناء قتل الفراغ أداللة كفاح .2
 وما القاه من هفوات طلق العنان لخياله في استعراض شكل الحيوان ومدى قوته وحركاته وكيفية مطاردتهأالمدة 
  .ر وحالقا لنفسه وسيلته الترفيهية صيده، وكان يقص على نفسه كفاحه اليومي متلذذا بتحقيق االنتصافي
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د نفذت على سقوف الكهوف داللة وجود حافز فني، وما يؤيده وجود حافز معنوي داخلي فنالحظ الرسومات وق.3
  .ذ نجد معاناة ومشقة في تنفيذها إالعالية 
لة الرقة والجمال التي امتازت بها الرسوم الحيوانية ووضعيات بعضها المتكررة كاألنثى متبوعة بالرجل دال.4
  . حب الجمال المرتبطة بفكرة الجنسيعكس جانبا من
  .ات التي يخافها يعطيه سلطة عليهاداللة الخوف، فربما كان يظهر مهارته في رسم الحيوان.5
  .ى تلك الحيوانات ومن ثم امتالكهاحركات وممارسات تساعده في التغلب علداللة السحر الذي يتم عن طريق .6
ت الخرافة هي الغذاء الروحي أصبح مجردة لألشياء وتصورات خيالية حيث األشياءتكون دالالت ومفاهيم .7
وهذه التصورات الروحية تجسد في شكل وتركيب محدد له صفات مرتبطة بطبيعة الشيء الداخلي وبدا اهتمامه 
  .]121ص،23[بالشكل الذي يعبر عن الجوهر وهو الشكل الرمزي
 شكالن الفنان السومري قد رسم ووظف مخيله في إيجاد الهيئة تجريدية هندسية مع استخدامه لألأنجد و
مركبة  أو الطبيعة أو الواقع إلى نها ال تنتميإ أي ما متخيلته تماماإمتخيلة ذات البعد األسطوري، وهي الواقعية وال
تقليصات في الشكل مثل المخلوقات المركبة التي مثلت من  إلى ن حيوانات واقعية، وقد أدى التجريد التصويريم
 من الهيئات يركب الفنان ما بين الشكل أخرىعناصر الطبيعة للداللة الرمزية عن قوة خارقة للطبيعة، وفي أنواع 
 أو  يفتقر لهذه الصفةنسانالمميز إل) الموظف(وان ن يعطي صفات الحيأنه يحاول أنساني وكالحيواني والشكل اإل
ن هذا النوع يعطينا شكال عن إة المعبر عنها، وفي الوقت نفسه فن الحيوان المرسوم هو معبر عن هذه الصفأ
المعالجة الشكلية الخاصة التي تحاول التعبير  أي ي بعد مزاوجته بالشكل الحيواني،نسانمعالجة الشكل اإل أو إضفاء
معمارية التي نحتت الرمز والمعالجة الجمالية له، وفي فنون العصر البابلي ازداد االهتمام بالفنون ال أو عن الفكرة
ها الخاص في التعبير عن أسلوب فقد استنبطت ]71ص،24 [ حيوانية طبيعية واقعيةأشكالية وأسطورعليها كائنات 
ه التصويري أسلوب التنين في النحت ومادته الموضوعة وأشكالية في سطورا الخاصة فنجد المشاهد األهأفكار
الحياة ( وفي رسوم الجدران المزججة في مدينة بابل الحديثة وعلى بوابة عشتار نلتقي بالرمزين ،لسحره الرمزي
أصوله في  له نسان، والقوة وصديق اإلتأويل للحياة وهو داللة الخصبفالثور ) المشخوش(و) الثور(هي ) والموت
ذ كان إ) نينازو(ي إلله العالم السفلي فعى وهو الحيوان الوصفية هي بالد الرافدين والتنين واألقدم لغة تصويرأ
 شكال تأويال ألأفكارختام تصوير لدالالت واألوبلمعناه عالقة ذهنية بالتنين ذي الرقبة الملتوية في الختم السومري، 
ليها من زاوية جديدة وعلى هذا فاألسد إي فكانت مشاهد الصيد مصورة نظر سطور الواقعية والخيال األتمزج بين
الماشية وقطعانها وقد كانت يره ألنه يمثل خطرا مستديما على صوره على الدوام كداللة حيوان صيد البد من تدم
جنحة س آدمي وبزوجين من األأظهر جنبا برخر يآاتلة غريبة نوعا ما، وهنالك ختم الدالالت الفنية لألسود المق
طرافهما الخلفية، وختم يظهر األسد يهاجم ثورا حيث صورت الحيوانات بكل أيلعب مع ثورين مجنحين يقفان على 
  .]172ص،25 [رشاقة
ي عالم العالم الخارج إلى العالم الباطني، عالم النفس والمشاعر كما ينظر إلى ن الفنان الحديث ينظرإ
ول من صاغ هذه المشاعر أكما لو كان ول من تفتحت عيناه على هذا العالم، أات وكأنه ليس فقط المحسوس
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، بل ربما خرىن يجعله كما رآه في الرسوم الفنية األأ، فإذا رسم طائرا مثال لم يحاول حساسات في قالب فنيواإل
 نما هو داللةإائن ذو ريش وجناحين، وليس مجرد كنه إ إلى الطائر هذه النظرية الجديدة، شعر في نفسه وهو ينظر
الرجل البدائي فيما  أو الحرية مثال والرسام الحديث يشبه الطفل أو عالمة لتأويل شكلي يؤدي معنى التحليقأو 
ية والداللية، وهو ال نها تختلف عنده من ناحية عالقاتها الفنية والجمالإلفن، في تحرره من الصور الحسية، يتعلق با
عالمه الباطني برؤية فنية وداللية جديدة  أو مكانية وخبرة تأويل رؤية العالمإله ال بعد جهد وعناء، وإليها إيصل 
وهناك  .]206،ص26 [ وإحساسات جديدة منفتحة في صيرورة دائما مع اآلخر المستقبل والكونيجاد صورإو
  :ثالث مراحل يحتكم لها مسار المعالجة للداللة في الفن المعاصر وهي
 المستوى المحسوس وهو الشكل المادي الذي بشكل عام مجموعة عبروتتحقق : ياألول التحفيز مرحلة .1
النظام الذي يتكون من رموز، وتسهم هذه المرحلة في تحضير  أو النسقفكار أو العالمات التي تعبر عن األ
  .ية لداللة المعنى ساسنحو الفكرة األ) المتلقي(الفنان التشكيلي
للفنان المتلقي بما يشتمله من ربط بين تصورات ) الفكر(المستوى العقلي بوتتحقق : حقمرحلة التحفيز الال .2
 ةما لتكوين فكرة موحدإأفكار فذلك يكون ذا تم الربط بين عدة فإية للفكر ساس، وهي الوظيفة األ أو أفكارعده
 ..ضاء، وغير ذلك انطباعات عن اللون، الشكل، الف أو الربط بين عدة صورب ةعن شيء من صور ذهنية عد
،  أو أكثرالمشابهة في صفة أو  المماثلةفكاروقد يكون الربط لتكوين فكرة مجردة عن شيء من مجموعة األ
  .االتجاه الداللي  أو غلب موضوعات الفكرأط لتكوين اتجاه عام لتفكير يسود هذا فضال عن الرب
نظير رمزي  إلى المتلقي/ة الذهنية للفنان تحويل الصورعبرتجسيد المعنى  أو :مرحلة بناء الشكل الداللي .3
سس بناء بأ أو المفهوم، ويتحقق  الفكرة)مرجع(دالالت الشكل الذي يعد في هذه الحالة بنظري، ويتحقق 
   .]217ص،23[مفاهيم الشكلبالعالمة، وتترصن دالليا 
  :  النظريطارالمؤشرات التي اسفر عنها اإل .3.2
  . جهد ذهني إليضاحه وتفسير داللته ألنه داللة عرضية مسبقةى  إلالشكل الحيواني في الغالب ال يحتاج .1
الرسائل تتقابل بعد ذلك لتكون موضوعا  أو شاراتال مجموعه من اإلإالحيواني الممثل دالليا ما هو الشكل  .2
  . عالقة الدال بالمدلولب
صفة  أو ا صفة الصراعأخذ الهيئة الحيوانية عده مدلوالت لدال واحد فالثور مثال يأخذ صفة الخصب واحيانت .3
  . الخلود والبطولة
ن كانت أيح له كشف داللة الشكل الحيواني هذه المعادلة يتوب الفنان إبداعالتأثر والتأثير يعتبران جزء من  .4
  .خيالية أو طبيعية
  .  العالقة ما بين الفنان والموضوعتفصح عن أو تعتبر الداللة الجمالية في الشكل الفني هي التي تبين .5
  . ور مهماً في كيفية تكوين الداللةالشكل ديلعب  .6
  . ا االجتماعية وفي الطقوس الدينيةهميتهظهور الحيوانات بداللتها على جدران الكهوف وذلك أل .7
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ضافات فهي تعبر عبر مالمح التحوير واإل الحيوانية ذات الهيئة الخرافية لها دالالت فكرية وروحيه شكالاأل .8
   .كة آن ذاعن معتقدات كائنات سائد
ه التي اتجهت في الغالب على التجريد أعمالالمعاصر على الخيال في تشكيل واعتمد الفنان في العصر القديم  .9
 .ر الداللي كل حسب اتجاه العقائديوالتعبي
  
  إجراءات البحث: المبحث الثالث .3
جمع بعض بث  الفنية والتي تقع ضمن حدود البحعمال بعد اطالع الباحثة على عدد من األ:مجتمع للبحث.1.3
عينة . 2.3- 3 تم الح،نترنيت أو من المصادر المتوفرة ومواقع اإل المصورة الخزفية من بعض الفنانينعمالاأل
 تم صليلسعة المجتمع األ تم اختيار عينة البحث بصورة قصديه تماشيا مع خصوصية البحث وموضوعة : البحث
 وبواقع عملين )2015- 1990(دود المرحلة الزمنية منعينة ممثلة للمجتمع االصلي للبحث وبحنماذج ) 4(اختيار
عمال مصورا يتمثل فيه )40(ا لمجتمع البحث وبحدودإطارصول على .للخزافين الرواد وعملين للفنانين الشباب 
  . الشكل الحيواني بمختلف تكويناته 
   النظري كمحاكات للتحليل طارعتمدت الباحثة مؤشرات اإلا: اداة البحث . 3.3
 )التحليلي(تم االعتماد على المنهج الوصفي : منهج البحث. 4.3
  .في تحليل عينة البحث الحالي 
  : تحليل عينة البحث . 5.3
  )1(نموذج رقم 
  
   سعد شاكر :الفنان 
   مومةاأل :اسم العمل 
   عمان 2000: سنة االنجاز 
   سم40 × 50 :قياس العمل 
  العام غير  يمثل العمل الفني هنا تكوينا هندسيا في نظامه 
  والتكوين، منحنيات إلى حالتهاإ تم إذمنتظم الزوايا 
  . وفي داخل الفضاء هيئة طائر، مرأةصدر ال إلى فضاء داخلي اخذ شكل التكوين الداخلي شبه  يتداخله
 الذي يتوسط التكوين في مركزة ةأشارة الرمزية لثدي المراإلب مومةالت متعددة احداها تبث داللة األللعمل دال
 تنسجمان معا في قراءة دالله العمل الذي يزيد من فاعليتها شكل الطائر الذي نوثة واألمومة وهنا فكرة األ،علىاأل
مومة، وبهذا داللة تمثل العاطفة وغريزة األ، م طفلهاضاء الداخلي المغلق كما تحتضن األيحتضنه التكوين في الف
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 نجد إذ. يث قيمة السالم والهدوء والبراءة من حنوثةرة األفك ن شكل الطائر هنا ينسجم دالليا معإفضال عن ذلك ف
  . قوى حاالته الداللية أن الشكل الحيواني في أ
 الفضاء يحفز صورة معبرة وبعمق لدور الشكل الحيواني في داللة العمل الخزفي وفهمه فين وجود الطائر أل
  . ة أالهيئة المجردة لجسد المروانية وللعالقات المتبلورة بشكل متجانس هنا ما بين الهيئة الحي
التكوين المجرد لجسد  أي ،اللوني وبين المحيط بالطائر ومما يفصل من داللة الهيئة الحيوانية هنا عملية التنوع
فضاء داللي من العاطفة والصفاء والصدق وهو احتضان لفكرة السالم  إلى الذي يشيربيض المرأة، ذات اللون األ
 يكون ن داللة اللون الشذري للطائر الذيإوهنا ف، ري الذي غطى هيئة الطائرثلة باللون الشذوالهدوء والبراءة المتم
حالة داللية لفضاء الشكل الحيواني داخل الفضاء إمما خلق ، مثل هو عالم السماءبالضرورة عالمة الوجودي األ
  .ام  والتكوين الع)الطائر(التنوع اللوني ما بين هيئة الحيوان بالمغلق وانفتاح 
  
  )2(نموذج رقم 
  قاسم نايف   :الفنان 
  طيور    :اسم العمل
   1998  :سنة االنجاز
   سم50 × 30:  قياس العمل
حيث ، العمل الخزفي هنا يشكل هيئة مجردة ذات شكل اقرب للمستطيل
داخل العمل وفي قمة العمل  إلى يظهر اضلع العمل الجانبية مائلة
مع جانبي العمل، الهيئة التكوينية يظهر نتوءان متصالن بشكل مناسب 
درجة من  إلى طائرين متوازيين اقتربا من بعضهما إلى هنا تشير
واضح من وحدة الهيئة التكوينية  وهذا، االلتحام مما يشكل نوعا من داللة تعبيرية عن الترابط الروحي لزوجين، لعاشقين
  .التي تتشكل من ثنائية شكلية لطائرين 
                 ن الحد المتحد المتوحد في هيئة العمل الحيوانيةإذ إ لرأسين هما لجسدين ة العمل يشكالن داللأعلىن البوزان في إ
االلتحام ما بين الجسدين في  أو  العمل مما يوضح عملية المزاوجةأعلى توضحه فكرة الرأسين للطائرين في )الطائر المجرد(
لة للتحليق دال أي ،علىئرين المنسجمة والملتحمة حركتها بطريقة االندفاع لأل هيئة الطاتمت معالجةذلك وبكلية التكوين، 
ط المائل واندماج خ مع نهاية االجنحة المجردة ذات العلىعملية التحليق بتلك الوضعية ذات الندفاع لألف، بسرعة في الفضاء
تصميم والتشكيل المادي لتكوينه الخزفي ن تبلغ دالالت كثيرة وفق رؤية الخزاف للألطائرين معا في وحدة واحدة يمكن ا
، سوداللون األبن الوحدة المتحققة في هيئة الطائران إ، نيؤية واحدة تعبر عنها هيئة الطائروإدخالها في رسائل داللية ذات ر
لتدعم ، أخرىوترابطا بصريا بين التكوين االيمن واأليسر من جهة ، تكسره تلك التكوينات التي تشكل تضادا لونيا من جانب
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  )3(نموذج رقم 
   حيدر رؤوف: الفنان
   التنين :اسم العمل 
   2000: سنة االنجاز
   سم90 × 100 : قياس العمل
ن يرية لرأسيئة حيوانية مركبة وأسطويمثل العمل الخزف هنا ه
ن كل منها إتقابالن في االتجاه وفي حين يبدوان كأنمها تنين وهما ي
  . خر بالحجم واالرتفاع متخلف عن اآل
الفكر المتغير  إلى ياتهأساسية في المنحوتات الخزفية على مر العصور يرجع في سطورشكال األن تمثيل هيئة األإ
  . الخيال بدراكه اال إيمكن المرئي الذي ال بالمتخيل الصوري  إلى الذي يشهد
 )الحكايات الخرافية(ي سطور إلى منطقه التفكيري األال داللة تحيل المتلقيإ ين داللة الشكل الحيواني هنا ما هإ
بوصفها اقعها الوحيد هو تجسيدها المادي ن وإ، بل الواقع بصلة إلى متتسج مخيلة الخزاف هنا من هيئة ال ما تنب
 فإن هوعلي، يسطور قصصه اآلراء عبر التاريخ األ فيأسطورية الحيوان تضاربتبة ومنحوتة خزفية هيئة مرك
ن هذه الهيئة إ فأخرىتلك الهيئة المركبة، ومن زاوية بية الذي يمنحها العمل سطورهم تلك الدالالت هي داللة األأ
ما وراء الواقع والطبيعة،  أو يةمخيلته التصميمة لها داللة ميتافيزيقبالتي تضمنها الخزاف هنا سطورية المركبة األ
 وكالهما ينطلق من دال مادي هو )المتلقي( والمحلل )الخزاف(فالداللة هنا هي داللة محلقة في خيال كل من المنفذ
 سردية متمثلة بآفاق ةلينتج دالل، ي وقصصي خزافأسطورية ومدلول سطورالشكل الخزفي ذو الهيئة الحيوانية األ
  .دالالت كثيره متقاربة من حيث هيئته الخارجية  إلى ئة الحيوانية المركبة تحيلهمنفتحة، ولعل هذه الهي
  )4(نموذج رقم 
 مين عباسأتراث : الفنان
  الحوت  :اسم العمل
   2015: سنة االنجاز
   سم30 × 50 :قياس العمل
  
العمل الخزفي هنا عبارة عن تكوين تجريدي لهيئة حيوانية تمثل 
معتم ذا لون اسود، وهيئة الشكل  اج معالج لونية بزج)الحوت(
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ن ين مجردتيالحيوانية والذي يضم بداخله هيئتالفضاء الداخلي الذي يخترق الهيئة بالحيواني هنا تم معالجتها 
  . ن نفذتا بتقنية الراكويبشريت
لمستوى وا  محورين متصلين بعضهما ببعض على مستوى التحليل الدالليإلىن داللة الشكل الحيواني هنا تنشق إ 
إذ هو مرتبط بقصة نبي اهللا ، التاريخ العقائدي لألنبياءب في المتن القرآني ةن للحوت قصإ، إذ المضاميني
ن هناك ثمة ارتباط ما بين الحوت والبحر واالبتالع إ أي ،الذي ابتلعه الحوت ومن ثم فرج اهللا عنه" ع)"يونس(
ي تجعل المتلقي تلها الخزف هنا رؤيته المتخيلة المضيفا ن، وآفي القر" ع)"يونس(للكائن البشري متمثال بالنبي 
وضع فضاء لى ع إذ اعتمد الخزاف هنا، )الحوت(التشكيل البصري لتكوين الهيئة الحيوانية بيبصر رواية جديدة 
ن ضمن مجاميع المهاجرين الذين ي كانا مهاجرنين بشرييالحيواني لتكوين بنية حاوية لزوجداخلي في هيئة الشكل 
الخزاف مخيلته  فهنا يحاور، وهم يبحثون عن حريتهم وسعادتهم المنتهية ببشاعة غرقا، وا في وسط البحرغرق
 بمثابة البحر المبتلع ن الحوت هناإأخرى فومن زاوية ، التمني من ابتالع الحوت للمهاجرينبومخيله المتلقي 
  .للمهاجرين
  
  النتائج واالستنتاجات: المبحث الرابع .4
  : النظريطار تحليل العينات ووفق مؤشرات اإلعبرعدد من النتائج  إلى  الباحثةتوصلت: النتائج .1.4
ي في أساس لحالة خاصه في بعض الحاالت بشكل ارمز أو امحور) الشكل الحيواني(اتخذ بعض الفنانين  .2
 .البنية التركيبية بالتشكيل الفني كتعبير داللي تبلورت بمحيطه بعض الدالالت 
 للتمثيل فنراه قد تمحور ما بين شبه الواقعي أوجهبصيغة معينة بل اتخذ عدة  واني لم يتحدد الشكل الحي .3
 أسلوبوالالواقعي وأحيانا التجريد الخالص وهذا يعتمد ما مخزون من رؤية ذهنية لدى الفنان وكيفية تكوين 
 .المعالجة 
 النكهة التكوينية ما د اختلفت سمة مهمة وخاصة فقبوصفه )اللون( هو عمالميز هذه األيي ذساسي الالعامل األ .4
خر وكل حسب رؤيته ووفق معطيات داللية في تجسيد الهيئة الحيوانية فقد تكون الداللة منطلقة آبين فنان و
  .ا ومن ثم الشكلأساسمن اللون 
لما يمتلكه هذا ،  المختلفةه بكل انواع)الطائر( المنفذة من قبل الفنانين هو استخدامهم مفردة عمالغلب األأ .5
الحيوان الصغير من جمالية ذات قيمة فكرية تغذي العمل الخزفي بمضمون وجداني وروحي فهو يمثل عدة 
ية ترتبط بحياة إنسانلخ لذا فهي تمثل ذات عالقات إ... والحب والخير ) السالم(دالالت لداللة واحدة مثل 
  . المفردة التي تداعب مخيلتههذهوضاع المرتبطة بداللة وجود ومدى تأثيره بنسان اليومية وتداعيات األاإل
 أو ترابط عناصر التكوين في خلقبة في تضمين الشكل الخزفي محاور رئيسبوصفها تمثلت الهيئة الحيوانية  .6
ترميز بمرحلية  أو سياسية أو ن كانت اجتماعيةإ األوقات من وقت أي في أو تجسيد المواضيع في ذلك الوقت
ها ثوب لباسإيا نحو عالم المنطلق واالندفاع والتوقع عاطفيا وسياسيا وفكرالهيئة الحيوانية لفك قيود التسلط و
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ثر كما هو في  لعدة حاالت بشكل مؤامؤشرظهار الموضوع بشكل غامض وإنسان و لإلبديالالتعبير الداللي 
  .كل من نماذج العينة
رب في السمات التقا الخزفية بل تراوح في الحجم واالرتفاع رغم عماللم يحجم الشكل الحيواني في األ .7
 هم هو أو غير واضح فاألحيانا فهو متمركز في صلب المواضيع التي تطرح بشكل واضحأالشكلية والداللية 
مكانية وذهنية إئية التي تحتويه وهذا يتوقف على  المساحات الفضافيكيفية توظيف وتوزيع هذه المفردة 
  .الفنان في ذلك
يع الحداثة والمعاصرة بل اخذت مديات واسعة وتشعبت بل شملت  الحيوانية على مواضشكاللم تقتصر األ .8
غير مباشر المهم  أو حتى المواضيع الموروثة والشعبية ومنها نخص بالذكر المواضيع الرافدينية بشكل مباشر
  .تأويالت أو يحاءاتإن كانت إعملية ذات تأثر وتأثير بهو تحقيق خطاب مباشر ذو دالالت تعبيرية 
 أو الون أو خامةن كانت إفنانين تنوعة في كيفية تمثيل داللة هيئة الحيوان باختالف رؤية ال مأساليبظهور  .9
كيفية توظيف شفرة  أو معينةالفكرية البلورة ال أو موضوعال أو هذا من حيث المادة)اخشن أو اناعم (انسيج
بوصفها  ذهنية وبصرية  وأيضا تعكس حالة،الهدف المنشود في حالة تفرد من الفنان أو معينة تلبي الغرض
يوان في تكوين هيئة الحل ان كان تجسيدإ، فال فرق بالغ المحتوى الفكري لهذه المفردة الحيوانيةإرؤية فنية في 
ها عبرالتي يصالها إ يتوافق والفكرة المراد أسلوبهم هو كيفية تمكن الفنان من خلق نحتي خزفي ولكن األ
  .كل واحدك الشكل الفني بشكل مترابط ومنسجميتحقق 
  :االستنتاجات .4.2
 بين الراكو والزجاج اللماع والزجاج ،عتمد الخزافين في تمثيلهم للهيئة الحيوانية على تعدد في تقنيات التنفيذا .1
  . ا معينا ولونا تقنيا مما يعطي لكل داللة وموضوع اختيار،المطفي وتعدد في اللون
 ظهرت أخرىحيان أوفي  ،لكل في المشهد التكوينتظهر الهيئة الحيوانية منفردة أحيانا بحيث تكون هي ا .2
  . الهيئة الحيوانية مع تكوينات خارجة عنها ومتفاعلة معها في وحدة بصرية جمالية واحدة 
الشكل الحيواني في النحت الخزفي العراقي المعاصر يظهر بأنظمة شكلية متنوعة ما بين التجريدية والرمزية  .3
  . والتعبيرية 
العمل في حاطت بأاف وبيعة الظروف والضغوطات التي  الهيئة الحيوانية تبعا لرؤية الخزاختلفت الدالالت في .4
  . جمالية حرفية أخرىو ، سياسيةأخرىفبعضها دالالت أجماعية و ،نجازهإمرحلة 
 الداللية في النحت الخزفي العراقي أبعادهتوظيف الشكل الحيواني و( في ضوء دراسة :اتح المقتر .3.3
 : باحثة ما يلي  تقترح ال)المعاصر
  .الحيوانية في النحت الخزفي العراقي المعاصر  اقتراح دراسة عن الدالالت االجتماعية للشكل .1
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